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Comas, 2015.” 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y rendimiento académico en los niños del 6º de primaria de la I.E. “2049 San 
Felipe – Comas, 2015.” 
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métodos de análisis de datos. Capitulo III. Resultados capitulo IV discusión capítulo V 
conclusión. Capitulo IV recomendaciones. Capitulo VII referencias bibliográficas. 
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           La investigación titulada: “Relación entre la inteligencia emocional y rendimiento 
académico en los niños del 6º de primaria de la I.E. 2049 San Felipe – Comas, 2015”. Tuvo 
como problema general ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y rendimiento 
académico en los niños del 6º de primaria de la I.E. 2049 San Felipe – Comas, 2015? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental de tipo transversal – 
correlacional porque se determinó la variable de estudio, bajo el método hipotético 
deductivo la población de estudio estuvo conformado por 100 niños, la técnica que se 
utilizó para la recolección de datos fue la encuesta el instrumento de cuestionario con la 
finalidad de recopilar información sobre las variables inteligencia emocional y rendimiento 
académico. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS, Microsoft Excel, 
el análisis de datos se utilizó las tablas de frecuencia, figuras de barra y la prueba de 
coeficiente de correlación de Spearman. 
Los resultados de la investigación demuestran que la inteligencia emocional se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico en los niños del 6to grado nivel 
primario de la I.E. 2049 “San Felipe” Comas, Lima, 2015, pues se obtuvo un Rho de 
Spearman (rs = ,359, p =,000) el cual indica que existe una relación positiva y una 
magnitud de correlación baja; además como p = .000 < .05, permite señalar que dicha 
relación es significativa. Por tanto, a mayor inteligencia emocional mejor son las 
oportunidades de un buen rendimiento académico entre los niños del 6to grado nivel 
primario de la I.E. 2049 “San Felipe” Comas, Lima, 2015. 
 




The research titled "The relationship between emotional intelligence and academic 
performance in children of 6th grade EI 2049 San Felipe - Comas, 2015 ". Had the general 
problem What is the relationship between emotional intelligence and academic 
performance in children of 6th grade EI 2049 San Felipe - Comas, 2015? 
 
The research was conducted under the non-experimental design transversal - 
correlational because the study variable was determined, under the hypothetical deductive 
method the study population consisted of 100 children, the technique was used for data 
collection was the survey the instrument of questionnaire in order to gather information on 
variables emotional intelligence and academic performance. For data processing SPSS, 
Microsoft Excel is used, data analysis frequency tables, figures and test bar Spearman's 
rank correlation coefficient was used 
 
The research results show that emotional intelligence is significantly related to 
academic achievement in children of primary school 6th grade EI 2049 "San Felipe" 
Comas, Lima, 2015, because a Rho of Spearman (rs = 359, p = .000), which indicates that 
there is a positive relationship and a low magnitude of correlation was obtained; well as p 
= .000 <.05, to point out that this relationship is significant. Therefore, greater emotional 
intelligence are better opportunities for good academic performance among children in the 
6th grade primary EI 2049 "San Felipe" Comas, Lima, 2015. 
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